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*
 Daniel M. Firger (daniel.firger@law.columbia.edu)是哥伦比亚法学院的博士后研究员及哥伦比亚气候变化法
中心副总监。本文节选自作者与Michael B. Gerrard即将出版的文章“Harmonizing climate change policy and 
international investment law”，见 Karl P. Sauvant编，“Yearbook on International Investment Law and Policy 
2010-11 ”(New York: Oxford University Press, 即将于 2011年出版)。作者感谢 John Kline，Petros Mavroidis，



































                                                             
1
 更详细的介绍及相关举措参见 Firger与 Gerrard的文章，出处同上。 
2
 UNCTAD, World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy (New York: United Nations, 2010), 
p. xxvii. 
3
 见 Daniel H. Rosen与 Thilo Hanemann“An American Open Door?: Maximizing the Benefits of Chinese Foreign 
Direct Investment ”(New York: Asia Society,2011年 3月)。 
4
 例如，2010年加拿大宣称将修订其外国投资法，提高对外国投资者透明度的要求。见 Bernard Simon,



















由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是由哥伦比
亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境下的对外直接投资事
务的领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际投资法的含义。 
 
 
